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ABSTRAK 
 
Ahmad Nurrofik Mahardika. C0210003. 2015. Masalah Sosial dalam Kumpulan 
Cerpen Dalang Galau Ngetwit Karya Sujiwo Tejo: Tinjauan Sosiologi Sastra. 
Skripsi: Jurusan Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana masalah-
masalah sosial dalam kumpulan cerpen Dalang Galau Ngetwit. Tujuan penelitian 
ini adalah Mendeskripsikan masalah-masalah sosial yang terdapat dalam Dalang 
Galau Ngetwit. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan menggunakan teori Sosiologi Sastra. Objek material dari 
penelitian ini adalah kumpulan cerpen Dalang Galau Ngetwit karya Sujiwo Tejo. 
Objek formal penelitian ini meliputi masalah sosial dalam kumpulan cerpen 
Dalang Galau Ngetwit. Sumber data penelitian ini adalah buku kumpulan cerpen 
Dalang Galau Ngetwit karya Sujiwo Tejo yang terbit pada tahun 2013. Data 
dalam penelitian ini adalah semua kalimat dan alinea yang dianggap sebagai 
masalah sosial pengarang dalam kumpulan cerpen Dalang Galau Ngetwit. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research (Studi pustaka). 
Teknik analisis data menggunakan cara pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Dari analisis ini dapat disimpulkan beberapa masalah sosial dalam karya ini 
adalah tawuran, kekerasan, sertifikasi ulama, ulama bermuka dua, saling klaim 
sebuah karya, gelar akademis demi sebuah tunjangan, rasisme, ormas anarkis, 
korupsi dan hukuman ringan bagi koruptor, nasionalisme, rakyat galau di negeri 
ini. Masalah yang dimunculkan serta dianalisis melalui pendekatan Sosiologi 
Sastra dalam karya ini sangat kompleks. Banyak peristiwa di lini masa ketika itu 
yang membuat kita tergugah untuk melakukan gerakan perubahan menuju 
Indonesia yang lebih baik. 
